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 Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta 
hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan Kerja Praktik yang 
berjudul “Pembuatan Webiste Bebras UAD berbasis Content Management System 
(CMS) untuk Siswa SD-SMP-SMA di Wilayah Yogyakarta (Front End)” ini disusun 
guna memenuhi persyaratan menyelesaikan Kerja Praktik Program Studi Teknik 
Informatika Universitas Ahmad Dahlan. Tidak lupa shalawat serta salam 
senantiasa kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan syafa’at di 
akhir nanti. 
 Dalam penyusunan laporan Kerja Praktik ini tentunya penulis 
mendapatkan banyak ilmu pengetahuan dan pengalaman dari beberapa pihak. 
Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada : 
1. Ibu Nur Rochmah Dyah Puji A, S.T., M.Kom., selaku Ketua Prodi Teknik 
Informatika, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Ahmad Dahlan. 
2. Ibu Miftahurrahma Rosyda, S.Kom., M.Eng., selaku Dosen 
Pembimbing yang telah memberikan bimbingan untuk 
menyelesaikan Laporan Kerja Praktik ini. 
3.  Bapak Nuril Anwar, S.T., M.Kom., selaku Kordinator Kerja Praktik 
Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknologi Industri, 
Universitas Ahmad Dahlan. 
4. Para Guru yang telah mengikuti pelatihan Computational Thinking dan 
membimbing siswa-siswinya dalam “Bebras Challenge 2020” 
khususnya di SD Muhammadiyah Wirobrajan III. 
5. Para Siswa-Siswi yang telah berpartisipasi dalam “Bebras Challenge 
2020” 
6. Segenap Dosen Teknik Informatika Universitas Ahmad Dahlan yang 
telah memberikan ilmunya. 
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